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El cultivo de maní tiene requerimientos edáficos particulares, que lo hacen diferente al resto de
los cultivos, por su hábito de fructificación subterráneo. Para obtener un buen desarrollo del fruto y
una cosecha limpia, se requieren suelos de texturas arenosas. Los mismos, son naturalmente
susceptibles a la erosión eólica y efectuar este cultivo aumenta dicho riesgo. Para llevar a cabo una
producción sustentable, evitando la degradación del recurso suelo, el Ministerio de Producción de
la provincia de La Pampa, sancionó de carácter obligatorio, la siembra del cultivo de maní en franjas
protectoras de maíz o sorgo. Esta alternativa, además de posibilitar la cosecha del cultivo protector,
una vez pasado el riesgo de erosión eólica, permite incluir un cultivo de altura, reduciendo la
velocidad del viento, lo que conlleva a una menor tasa de evapotranspiración redundando en mayor
disponibilidad hídrica para el maní, sin efectos adversos de fricción del viento, aumentando el
rendimiento del mismo bajo esta práctica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las
franjas de maíz, en dos suelos de texturas contrastantes de la Región Semiárida Pampeana, sobre la
erosión eólica, la humedad del suelo y el rendimiento del cultivo de maní. El estudio se llevó a cabo
en la localidad de Dorila, La Pampa, durante cuatro momentos del cultivo, tomados como
repeticiones, de la campaña 2017. Los tratamientos fueron siete puntos de muestreo en cada sitio,
cinco de ellos entre las franjas de maíz cada diez metros, y dos fuera de las mismas utilizadas como
Testigo. Las variables medidas fueron: erosión eólica, mediante colectores MWAC ubicados a tres
alturas del suelo; humedad del suelo, con tres muestras por tratamiento, determinada por gravimetría;
y por último rendimiento de maní evaluando tres parámetros: kg/ha, granos por cápsula y peso de
mil granos. La cosecha del mismo fue manual y por triplicado sobre una superficie de 0,5m2 dentro
la hilera del cultivo. La erosión eólica fue similar entre tratamientos, posiblemente debido a la poca
existencia de vientos erosivos durante el período de estudio, relativamente húmedo. Sin embargo,
la erosión tendió a ser menor entre franjas que fuera de ellas luego de la cosecha del maní, lo que
indica que existió un cierto efecto protector del maíz. La humedad del suelo fue superior entre franjas
que fuera de ellas, siendo este efecto más marcado en el suelo de textura más fina. El rendimiento
del maní fue levemente superior dentro de las franjas que fuera de las mismas en ambos suelos,
poniendo también en evidencia el efecto favorable de las franjas de maíz.
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